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本校 15級畢業典禮 重視倫理、擁抱好奇心、秉持運動家精神 邁向成功之道 




班畢業生 1547 位，博士班 329 位。象徵大學部畢業生最
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 6月 17日文、靜、慧、雅等四齋進行年度及 5月份消防缺失改善工程 
說明： 
1. 現場負責人：楊先生 0988210581。 

















 中興大學創新產業推廣學院辦理大學生「創新 x創 YA聚樂營」營隊 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-88816,r2469-1.php 
 
 逢甲大學辦理「Quantum GIS 地理資訊研習班」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-88818,r2469-1.php 
 









































































 化學館及工一館週邊道路進行管線埋設工程，施作時程公告(即日起至 6月 30日) 
說明： 
1. 施工廠商：宏國營造有限公司 03-5752586。 








































 科技部補助 105 年度人文及社會科學領域學者國內訪問研究計畫 7月 24日截止申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=976 
 




 科技部與經濟部共同推動 105 年度「能源科技學術合作研究計畫」，自即日起公開徵求























































































































































1. 時 間：即日起至 6月 17日。 
















1. 時 間：即日起至 6月 24日。 


















1. 時 間：即日起至 6月 24日。 









1. 講 者：簡錫堦／台灣促進和平基金會執行長。 
2. 時 間：6月 16日，下午 3點 30分至 6點 20分。 






【化學系專題演講】One-pot functionalization of metal-organic frameworks and 
the application in olefin oxidation 
說明： 
1. 講 者：Prof. Jonggol Tantirungrotechai／Mahidol University,Thailand。 
2. 時 間：6月 24日，下午 2點至 3點 30分。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php。 
 
【化學系專題演講】High-throughput methods for the discovery and synthesis 
optimization of Bi-, Ce-, and Al-based metal-organic frameworks 
說明： 
1. 講 者：Prof. Norbert Stock／Director of the Institute of Inorganic Chemistry 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Germany。 
2. 時 間：6月 22日，下午 2點至 3點 30分。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php。 
 
【物理系專題演講】Search for new particles in boosted diboson events at CMS 
說明： 
1. 講 者：余欣珊教授／中央大學物理系。 
2. 時 間：6月 17日，下午 1點 30分。 
3. 地 點：物理館 019 室。 
4. 參考網址：http://www.phys.nthu.edu.tw/~colloquium/Colloquium2015S.htm。 
 
【動機系專題演講】Thermal Transport under Mixed Convection Conditions 
說明： 
1. 講 者：Prof. Federico Toschi／荷蘭埃因霍溫理工大學。 
2. 時 間：6月 17日，上午 10點 30分至 11點 30分。 







1. 講 者：梁佩芳組長／工業技術研究院綠能與環境研究所電能技術組。 
2. 時 間：6月 18日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：工程一館 107會議室。 
4. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。  
 
【資工系專題演講】Innovation and Development Trend for Medical Device 
Industry 
說明： 
1. 講 者：田鎮魁總經理／佳世達科技。 
2. 時 間：6月 17日，下午 1點 30分至 3點。 





1. 講 者：日宏煜教授／臺北醫學大學醫學人文研究所助理教授。 
2. 時 間：6月 16日，下午 3點 30分至 5點 20分。 
3. 地 點：台積館 205教室。 
4. 參考網址：http://www.lst.nthu.edu.tw/files/14-1176-88801,r1828-1.php。 
 
 
